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EPSG 424
Inschrift:
Transkription: 1 In h(onorem) d(omus) d(ivinae)
2 sanct(ae) Dia- (hedera)
3 nae aram
4 cum signo A^e-
5 tetus Augg(ustorum)
6 nn(ostrorum) lib(ertus) p(rae)p(ositus) stat(ionis) Ma-
7 iens(is) XXXX Gall(iarum) de-
8 dic(avit) Id(ibus) Aug(ustis) Praesent(e) co(n)s(ule).
Anmerkungen: 4: sehr kleines O in signo.
6: A klein zwischen T und T hineingeschrieben.
7: E klein in D hineingestellt.
8: A, S, N O klein zwischen die großen Buchstaben hineingeschrieben.
Übersetzung: Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses und der hochheiligen Diana hat Aetatus
einen Altar mit Kultbild (geweiht), Freigelassener unserer Kaiser, Vorsteher der
"Quadragesima Galliarum" an der Station Maia, an den Iden des August unter dem
Konsulat des Praesens.
Kommentar: die Zollstation, die zum Zollgebiet der Quadragesima Galliorum gehört, ist sonst
unbekannt und kann vielleicht auch Miensis geheißen haben.
C. Bruttius Praesens war Konsul im Jahr 217 n. Chr.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor oben beschädigt. Palmettenakrotere sind noch erkennbar, darunter
flacher Giebel mit Blattdekor. Inschriftenfeld mit Efeurankenfries eingerahmt. An den
Seiten Kanne und Opferschale.
Maße: Höhe: 101 cm
Breite: 56 cm
Tiefe: 35 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Severisch, 217 n. wegen Konsul
Fundort (modern): Partschins (http://www.geonames.org/3171468)
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Geschichte: Im 17. Jhd. im Cilltal oberhalb von Partschins gefunden.
Aufbewahrungsort: Innbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
Konkordanzen: CIL 05, 05090
IBR 00068
D 01561
AE 2005, +00639
EDH 58369, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58369
UBI ERAT LUPA 5830, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5830
Literatur: Außerhofer, Der Schlern 50, 1976, 135-139 Nr. 1.
Abklatsch:
EPSG_424
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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